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Concurso 1994 
La orientación del concurso para el 
premio internacional de composición 
musical "Reina Maria José" tiene este 
año el propósito de hacer tma distinción 
a trabajos ya creados y grabados. 
Reglas 
l . El premio internacional será en-
tregado por decimoctava vez en no-
viembre de 1994. El concurso está 
abierto a compositores de todas las 
nacionalidades sin lírrute de edad. 
2 . El tema es: Trabajo para or-
questa sinfónica sin coro o voz 
El concierto con solista está ex-
cluido. 
Duración de la obra: mínima 12 
rrun. y máxima 25 rrun . Indicándola en 
la partitura. 
3. Dos partituras, claramente legi-
bles, junto con una grabación del traba-
jo, en la formación indicada en la últi-
ma página, deben ser enviadas para ser 
recibidas antes del 31 de mayo de 1994 
a la secretaría del concurso: 
Radio-Télévision Suisse Remande 




Escribir en el paquete: "Queen Ma-
rie José Intemational Prize for Musical 
Composition 1994". 
El despacho de lo mencionado ante-
riormente es obligatorio. La grabación 
debe contener únicamente la pieza del 
concurso. 
Los trabajos que compitan pueden 
ser enviados por entidades de distintos 
tipos (editores, academias, etc.) así 
como por los compositores mismos. La 
fecha de la creación de la obra (cuando 
se interpretó por primera vez en su 
totalidad) no debe haber sido antes del 
31 de mayo de 1991 . La grabación y 
las partituras deben estar libres de cual-
quier derecho excepto aquellos de autor 
y editor. De esta manera se JX>drán 
llevar a cabo audiciones públicas de las 
obras. 
4. El paquete de las partituras y de 
la grabación debe estar acompañado 
por uno sobre no anónimo que debe 
contener una hoja con las siguientes 
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indicaciones sobre el compositor y 
aquella persona que lo envía: 
a) Sobre el compositor: 
- nombre y apellidos 
- lugar y fecha de nacimiento 
- nacionalidad 
- dirección y teléfono completos 
- hoja de vida corta 
- fotografía 
b) Sobre quien hace el envío: 
- nombre, dirección y teléfono 
completos 
- fecha de la primera ejecución total 
(creación) del trabajo 
- intérpretes de la grabación 
- realizador de la grabación 
- declaración que asegure que la 
grabación esta libre de todos los dere-
chos excepto aquellos de autor y editor. 
El premio consiste en 10.000 fran-
cos suizos El jurado puede no asignar 
esta cantidad, por ejemplo puede otor-
gar 7.000 para recibir el Premio Mer-
linge o no otorgar premio alguno. El 
premio no puede ser dividido. 
Si es posible, el Comité asegurará 
una ejecución de la obra ganadora en 
Jos conciertos Merlinge en cooperación 
de Radio-Télévision Suisse Romande. 
El trabajo ganador continuará siendo 
de propiedad de su autor quien, en 
persona y por escrito, se asegurará de 
que sea ejecutado y emitido libre de 
derechos excepto aquellos de autor y 
editor. 
Los anteriores ganadores del concur-




l . El premio internacional de com-
posiciones musicales "Reina María 
José" se otorgará por décimonovena 
vez en noviembre de 1996. El concurso 
está abierto para compositores de todas 
las nacionalidades sin limite de edad. 
2. El tema de la competencia de 
1996 es: 
"trabajo para percusión, máximo 
cuatro interpretes, y una voz cantan-
te o hablante" 
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Duración de la ejecución: rrurumo 
12 min. y máximo 25 min. Indicándola 
en las partituras. 
3. Dos partituras, claramente legi-
bles, junto con una grabación del traba-
jo, en la formación indicada en la últi-
ma página, deben ser enviadas para ser 
recibidas antes del 31 de mayo de 1996 
a la secretaria del concurso: 
Radio-Télévision Suisse Romande 




Escribir en el paquete: "Queen Ma-
rie José lntemational Priz:e for Musical 
Composition 1996". 
El despacho de lo mencionado ante-
riormente es obligatorio. La grabación 
debe contener únicamente la pieza del 
concurso. 
Todos los trabajos enviados deben 
ser inéditos. No serán interpretados en 
público o transmitidos antes de la fecha 
en que se entregue el premio (a finales 
de noviembre de 1996). La única ex-
cepcion es la ejecución para la graba-
ción exigida en este articulo sin ningún 
público. 
Para la pieza ganadora, esta prohibi-
ción va hasta la fecha de creación, de 
acuerdo al articulo 10. 
Si la canción o el texto hablado de 
la composición no está en ingles, fran-
VARIA 
cés, alemán, italiano o español, se debe 
enviar una traducción a alguna de esas 
lenguas junto con las partituras. 
4 . El registro del participante 
anónimo debe estar acompañado de un 
sobre sellado en el cual se debe escribir 
el mismo seudónimo escrito en las 
partituras y en la grabación. El sobre 
sellado debe contener una hoja en la 
que se mencione el nombre y apellidos 
del compositor, la nacionalidad, el lugar 
y fecha de nacimiento, la dirección y 
teléfono completos, una hoja de vida 
corta y una fotografía del compositor. 
El sobre también debe incluir una 
declaración escrita en la que se especi-
fique que el competidor tiene todos los 
derechos sobre el texto utilizado en su 
. .. 
compos1c1on. 
La dirección de quien envía debe 
estar escrita en el paquete de tal mane-
ra que cuando se envíe el sometimiento 
del competidor al concurso, su 
anonimato no se descubra. 
Dirección: 
Secretariat of the lntemational 
Musical Priz:e Contest "Queen 
Marie José" 
Box 19, ch- 1252 MEINIER/Ge-
neva (Suiza) 
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Coloquio internacional 
El Centro de Investigaciones Literarias, 
Casa de las Américas invita a participar 
con una ponencia al Coloquio interna-
cional sobre poes1a hispanoamericana 
de los sesenta, que se llevará a cabo en 
La Habana del 19 al 23 de septiembre 
de 1994. 
La fecha límite para la entrega de 
los resúmenes de las ponencias es el 30 
de mayo. No debe excederse de 250 
palabras mecanografiadas a doble es-
pacio Y hasta e l 30 de julio se recibi-
rán las ponencias que no deberá ser 
mayor de nueve cuartillas mecano-
grafiadas a doble espacio o el equiva-
lente a 2 500 palabras y 20 minutos de 
lectura oral. 
Las inscripciones se llevarán a cabo 
hasta el 1 o. de agosto, por valor de 
$ 100 USO. Mayores informes: Centro 
de Investigaciones Literarias, Casa de 
las Américas, 3a. No. 52, esq. a G • El 
Vedado, La Habana~ Cuba 
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Concurso de fotografía 
La Corporación de Amor al Niño 
convoca al concurso de fotografía 
.. Aquí estarnos los niños de Colom-
bia". Fotografías, en transparencias de 
35 mm con su marco, de niños en su 
ambiente y condiciones natural~ en su 
casa, con su familia, en el colegio, etc. 
Se deben enviar antes del 30 de 
abril a las oficinas de la Corporación, 
Apartado Aéreo 4148 de Medellín, con 
seudónimo, especificando cuándo y 
dónde se tomó la fotografía, y en sobre 
adjunto cerrado los datos personales del 
autor con los titulos de las fotografías. 
Fernando Herrera 
Gómez 
Nació en Medellín el 10 de agosto de 
1958. Editor y publicista. Premio 
Nacional de Poesía Universidad de 
Antioquia~ 1985. Ha publicado En la 
posada del mundo, 1986 (edición 
corregida y aumentada, 1993). 
Los poemas son inéditos y fueron 
cedidos al Boletín Cultural y Bibliográ-
fico por el autor. 
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